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Corso di studi INGEGNERIA CIVILE
Relatore Prof. Ing. Massimo Losa
 Prof. Ing. Fausto Lancieri
Dott. Ing. Simone Mannucci
Dott. Ing. Alessandro Marradi
Tipo di tesi L
Titolo INDAGINE SPERIMENTALE SULLE CARATTERISTICHE 








Nota per il relatore
Attesto che la tesi e' stata da me approvata e giudicata idonea alla presentazione per l'esame
di laurea, secondo quanto stabilito dalle linee-quadro d'Ateneo 
Firma leggibile del relatore 
Nota per il candidato
Con la presente firma dichiaro sotto la mia responsabilita' che questo frontespizio e'
conforme a quello registrato nell'apposito programma di gestione delle tesi elettroniche
Firma leggibile dello studente 
